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У роботі проводиться аналіз деяких існуючих неперервних балансових 
математичних моделей динаміки економічної системи – динамічної моделі 
В.В.Леонтьєва [1], яка описується матричним диференціальним рівнянням 
)()()( 11 tCBtXAIBX −− −−=& ,                                             (1) 
та динамічної моделі С.Карліна [2], яка надається у вигляді 
)()()( tCtXIAX +−=& ,                                                    (2) 
де −)(tX  −n мірний вектор валових випусків; −)(tC  −n мірний вектор невиробничого 
споживання; −I одинична матриця розмірності nn× , −BA,  матриці розмірностей nn×  
сталих коефіцієнтів, які містять основні ijα  і ijβ  ),1,( nji =  показники функціонування 
економічної системи, причому матриця А є невід’ємною й продуктивною [1]. 
Аналіз моделей, які описуються рівняннями (1) і (2), дозволяє зробити висновок, 
що вказані моделі є обмеженими в частині недостатнього обліку динаміки окремих 
складових. Так, динамічна модель В.В.Леонтьєва враховує динаміку інвестицій, але 
при цьому не враховує динаміку виробництва, тоді як в моделі С.Карліна враховується 
тільки динаміка виробництва. Крім того, розв’язки, які отримуються за моделлю 
В.В.Леонтьєва (на відміну від моделі С.Карліна), є нестійкими за Ляпуновим [3]. 
Таким чином, виникає необхідність в побудові нової асимптотично стійкої 
математичної моделі економічної системи, яка враховує як динаміку інвестицій, так і 
динаміку виробництва. На основі об'єднання підходів С.Карліна та В.В.Леонтьєва 
отримана неперервна математична модель динаміки функціонування n-галузевої 
економічної системи [4], яка описується диференціальним рівнянням 
( ) )()()()( 11 tCBItXIABIX −− −+−−=& .                                       (3) 
На матриці коефіцієнтів в моделі, яка описується рівнянням (3), накладаються 
деякі обмеження, що забезпечують отримання асимптотично стійких невід’ємних 
розв’язків на нескінченному інтервалі часу при невід’ємності вхідних параметрів і 
початкових станів системи: матриці BA,  повинні бути невід’ємними й продуктивними, 
а матриця ( ) ( ) 01 ≤−− − IABI . 
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